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Pada era globalisasi saat ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. 
Tidak terkecuali dalam dunia industri perlengkapan olahraga yang berkembang begitu cepat 
dengan memberikan kelebihan masing – masing dari sebuah brand. Terhitung beberapa merk 
ternama yang saat ini beredar sangat pesat di dunia, yaitu Nike, Adidas, Puma, Lotto, 
Mizuno, dan lain sebagainya yang mensponsori klub – klub elit dunia seperti Barcelona, 
Manchester United, PSG , Newcastle United. Jersey dan sepatu futsal dari merk – merk 
tersebut memang sedang digemari dan mendapatkan penjualan tertinggi di dunia. Perumusan 
masalah dari penelitian ini adalah Apakah Produk, Harga, Promosi dan Tempat secara 
simultan berpengaruh terhadap Keputusan Konsumen Membeli Jersey dan Sepatu Futsal di 
Toko Cak Doli. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel produk, harga, promosi, 
tempat. Sample yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 97 orang pengguna atau 
konsumen dari toko Cak Doli. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data 
primer dengan menyebarkan kuesioner pada 97 orang pengguna atau konsumen layanan toko 
Cak Doli. Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah variabel produk, harga, promosi, tempat secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli jersey dan sepatu 
futsal di toko Cak Doli. Variabel produk, harga, promosi, tempat secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan konsumen membeli. 
 
 
 
Keyword : Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Tempat (X4) dan Keputusan 
Konsumen Membeli (Y) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, dunia bisnis saat ini ikut 
mengalami banyak perubahan yang begitu cepat. Konsumen menuntut dan 
menginginkan suatu produk yang sesuai dengan selera, kebutuhan, dan daya beli 
mereka. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan baik dalam negeri (local) maupun 
luar negeri saling bersaing menciptakan berbagai macam produk dengan kebutuhan  
dan selera konsumen yang kompleks. Perusahaan dalam memenangkan persaingan 
harus menampilkan produk terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang 
selalu berkembang dan berubah-ubah. Hal ini menyebabkan perusahaan wajib 
memahami perilaku konsumen yang selalu berkembang karena penting untuk 
menentukan pengambilan keputusan pembelian. 
 Dalam dunia olahraga, sangat penting artinya untuk mempunyai 
perlengkapan yang mendukung sebuah cabang olahraga. Sebagai contoh adalah 
futsal, olahraga sepakbola dalam ruangan ini sudah dikenal dari berbagai kalangan 
usia. Olahraga ini membutuhkan perlengkapan, yaitu antara lain kostum tim, kaos 
kaki, pelindung kaki, sepatu. 
 Kini, tidak asing dan tidak sulit untuk menemukan sebuah toko yang menjual 
perlengkapan yang berhubungan dengan futsal dari tipe replika sampai dengan 
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original. Banyak pula apparel olahraga ternama yang bersaing, seperti Adidas, Nike, 
Puma, dan lain sebagainya. Dilihat dari keberagaman apparel olahraga yang beredar, 
terjadi pula dengan model dan harga yang ditawarkan oleh penjual. Konsumen 
dituntut untuk lebih jeli dalam hal pemilihan produk yang ditawarkan agar sesuai 
dengan kebutuhan dan daya belinya. 
 Sama halnya dengan toko Cak Doli yang merupakan penjual jersey dan 
sepatu futsal replika original yang telah berdiri sebagai usaha keluarga selama 15 
tahun memasuki tahun 2013. Toko ini memang tidak berdiri megah melainkan 
berdiri diatas rumah pribadi dari Cak Doli. Lengkapnya produk merupakan kelebihan 
tersendiri di toko ini, baik jersey klub-klub eropa dan sepatu futsal dengan berbagai 
macam apparel. Harga, promosi, dan tempat juga tidak diabaikan oleh Cak Doli 
sendiri membuat toko ini tetap hidup dan ramai pelanggan meskipun telah beredar 
pesaing sejenis. 
Untuk menarik minat konsumen membeli, maka toko Cak Doli menawarkan 
produk yang beraneka ragam, seperti jenis jersey AC Milan, Manchester United, 
Liverpool, Chelsea, Juventus, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis sepatu futsal, 
diantaranya adalah tipe Mercurial, Tiempo, Predator, F50, Evospeed, dan lain 
sebagainya. Mengingat produk adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan manusia maupun organisasi. 
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 Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas sebuah produk. Sedangkan 
harga yang ditawarkan toko cak Doli untuk sebuah jersey dan sepatu futsal cukup 
terjangkau konsumen, yaitu antara dari Rp60.000,- sampai dengan Rp300.000,- . 
 Di sisi lain, promosi merupakan salah satu yang terpenting, karena 
keberhasilan promosi yang dijalankan membuat sebuah produk yang dijual akan 
dikenal dan akan dibeli oleh konsumen. Sama halnya dengan promosi yang 
dilakukan toko cak Doli yaitu memberikan potongan harga kepada pelanggan dan 
reseller. 
Selanjutnya, lokasi atau tempat sangat mempengaruhi konsumen karena 
dengan letak yang strategis dan mudah dijangkau sehingga konsumen mudah dalam 
menemukan lokasi yang dituju. Hal ini sama dengan lokasi toko Cak Doli yang dekat 
akses jalan raya sehingga konsumen mudah untuk menemukannya. 
 Keputusan konsumen membeli adalah suatu proses pengambilan keputusan 
yang dilakukan konsumen untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang 
perlu dibeli serta mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih diantara alternatif 
produk, harga, promosi dan tempat.  Seperti konsumen yang mengunjungi toko Cak 
Doli setelah melakukan identifikasi, evaluasi, dan memilih produk yang ditawarkan, 
harga yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, serta tempat yang strategis maka 
diharapkan konsumen akan melakukan suatu keputusan untuk  membeli. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
“Pengaruh produk, harga, promosi, tempat terhadap keputusan konsumen 
membeli jersey dan sepatu futsal di toko Cak Doli”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas 
maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 
: 
1. Apakah secara simultan terdapat pengaruh produk, harga, promosi,  
tempat terhadap keputusan konsumen membeli jersey dan sepatu futsal di 
toko Cak Doli? 
2. Apakah secara parsial terdapat pengaruh produk, harga, promosi, tempat 
terhadap keputusan konsumen membeli jersey dan sepatu futsal di toko 
Cak Doli? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis produk, harga, promosi, tempat 
secara simultan terhadap keputusan konsumen membeli jersey dan sepatu 
futsal di toko Cak Doli 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis produk, harga, promosi, tempat 
secara parsial terhadap keputusan konsumen membeli jersey dan sepatu 
futsal di toko Cak Doli 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Memberikan bukti secara empiris mengenai variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam melakukan suatu 
pembelian produk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi teoritis pada pengembangan teori pemasaran khususnya teori 
dalam pengambilan keputusan. 
2. Manfaat praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi alternatif 
dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang 
berhubungan dengan variabel yang berpengaruh terhadap suatu 
keputusan pembelian. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam 
penelitian selanjutnya. 
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